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Resumen
Se estudiaron las características físicas, químicas y sensoriales de las hojas de Steviarebaudiana cultivada en tres localidades 
(montaña, lomerío y vega) del municipio de El Doncello, Departamento del Caquetá, El mayor rendimiento de extracto se obtuvo 
de las hojas de Lomerío  (6.5%). Los extractos glicosídicos fueron solubles en agua por un período de catorce días a temperatura 
ambiente y luz natural. Se determinó un 80.85% de clarificación usando carbón activado al 4% durante 60 min, en el caso de extracto 
acuoso de montaña y lomerío y de 120 min para el extracto acuoso de vega. El valor de pH de los extractos acuosos y del extracto 
glicosídico de las tres localidades es ligeramente ácido. El valor de ºBrix varió entre 7 y 12 para los extractos acuosos y entre 39.9 y 
40.4 para el extracto glicosídico. La determinación de carbohidratos totales por el método de antrona reportó variación entre 7.2 a 
16.1 %, por el método de fenol sulfúrico entre 36.4 a 52.8 % y por el método de LaneEynon entre 21.7 a 22.2 %. El análisis fitoquímico 
preliminar de las hojas registró presencia de: compuestos reductores, esteroles y/o triterpenos, glicósidos cardiacos, saponinas y 
taninos en los tres casos. El análisis proximal de las hojas reportó los siguientes valores: humedad (3.16 a 10.35 %), proteína (14.22 aa 
15.59 %), extracto etéreo (2.03 a 2.17 %), cenizas (8.57 a 9.64 %), Fibra (3.12 a 7.28 %) y carbohidratos 46.8 a 58.5 %. El extracto acuoso 
elaborado a partir de hoja de lomerío presentó un grado de dulzor mayor estadísticamente significativo con respecto a los extractos 
preparados con hoja de vega y montaña, mientras que el extracto glicosídico de montaña tiene más dulzor con respecto a los 
extractos de lomerío y vega (P<0.05).
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Abstract
We studied physical, chemical and sensorial properties of Stevia rebaudiana leafs harvested in three localities (Mountain, Knoll 
and plain) of the El Doncello town, Department of Caquetá. The higher output was Knoll leafsacuose extract (6.5%). The glycosidic 
extracts were miscible in water during fourteen days at room temperature and sunlight. At room temperature and natural light the 
contact of S. rebaudianaacuose extract and charcoal activated 4% during 60 and 120 min provided 80-85 % clarification.  The pH 
value of acuose and glycosidic extracts, in all cases, was slightly acidic. ºBrix value ranged between 7-12 for acuose extract and 39.9- 
40.4 for glycosidic extracts. Carbohydrates content was 7.2-16.1% (anthrone), 36.4-52.8% (phenol-sulphuric) and 21.7-22.2% (Lane 
Eynon). The phytochemical analyses revealed the presence of reducing compounds, sterols and/or triterpenes, cardiac glycosides, 
saponnins and tannins in all cases. Moisture, Proteins, fat, ash, fiber and carbohydrates ranged between 3.16-10.35, 14.22-15.59, 
2.03-2.17,8.57-9.64, 3.12-7.28 and 46.8-58.5%, respectively.  Leaf acuose extract Knoll and glycosidic extract mountain were sweeter 
than other samples, respectively (P<0.05). 
Keywords: Stevia, proximal, glycosides, sensorial, carbohydrates
duc nIntro ció ul r  s im a l agentes end zantes ag egan un abor s il r a
 a s ba o,  n m  de la sac rosa y in em rg  son ge eral ente
ca r a  aLos azú res apa te de proporcion r dulzor  du a t  q e é ta  o  más en lz n es u  s , No proporci nan
l l d c s al me ti o  é  mú tip es pro u to  i n ci s tambi n loría ,  a   on us dos e  ca s y los que l s proporcionan s  a  n
on a l  ua   aproporci an c lorías, as c les pueden llevar   a t da i a u p opi da l  poca c n i d deb do  s r e d endu zante
s c o  p  l u sobe idad, un fa t r de riesgo ara a g na  e r   An , 2 0conc nt ada (Porto & dré  0 7),
m de c o di es e lenfer eda s cróni as com abet  m l itus, t on e to a re e l S a ba d a atevi re u i n  En es e c t x  pa c  a 
i t s , m d a e rh per en ión  enfer eda c rdiovascular nt e o   e a e e a  (Bert ni) una hi rb  p renn  de l  familia
( it et al, 0 4 T a i & ubotras Sav a  2 0 ; adh n  S hash, 2006).    s ra e C t ) or u e  a y  A te cea  ( omposi ae , i nda d l Par gua  y
o l v d   a bús m nEst  ha l e a o a un  queda per a ente de a i t v e do  r e  del Br s l cuyo cul i o s  ha extendi  en egion s
g dulz n e  t n t ea entes en a t s al er a ivos (aspartam , s  , C I di y e  A ia, Europa  anadá, n a  se ha mpezado a
c m t s c n c a a u a  sci la a o, a ari a, su r losa, ces lf me pota io r e l   c l t la  cultiva  n Co ombia, ini ia men e, en s
a u  h  per r  l sy estevi , lo q e a mitido of ecer a o  e e  y Hu  r gion s de Antioquia  ila.  
s l du s a  s Es sconsumidore  e  sabor lce in l s caloría , to   a  a c t di c l , eba d anaS  r u i  Se h n llevado  abo es u os on a 
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y sus especies relacionadas, Se ha revisado su respectivamente. La actividad antioxidante total 
fue expresada como mg equivalente de ácido actividad antimicrobiana (Ghosh et al, 2008), el 
gálico, ácido ascórbico, hidroxianisolbutilado efecto de la radiación incidente sobre su 
(BHA) y trolox por gramo en base seca, Actividad crecimiento (Jarma et al, 2006), contenido de 
xantio idante total encontrada fué entre 9,66 a lactonas sesquiterpénicas en hojas de S, vaga 
y38,24 mg  11,03 a 36,40 mg equivalentes a et al , e(Hernández 1996), elucidación d  
diferentes estándares en extractos acuosos y longipinenos (Torres-Valencia et al, 1998), 
e vmetanólicos de  hojas r specti amente, En el caso estudios de equivalencia de dulzor (Porto & 
de callo, los valores registrados oscilan entre 9,44 André, 2007), biosíntesis de glicósidos (Brandle & 
oa 37,36 mg para extracto acuos  y 10,14 a 34,37mg Telmer, 2007), toxicidad de rebaudiósido A 
equivalente a estándares para extracto (Carakostas et al, 2008) entre otros.
metanólico. La concentración requerida para una Dentro de los estudios químicos realizados en S, 
ainhibición del 50% (IC ) de radic l DPPH fueron 50rebaudiana n, se han e contrado glicósidos 
4 c l11,04, 41,04 y 57,1  mg/mL para á ido gá ico, lditerpénicos, compuestos de origen natura , 
,trolox y BHA, respectivamente  El porcentaje de estables en un amplio rango de pH y calor, No 
inhibición del radical DPPH de varios extractos de  oproporcionan calorías, no son nutritivos, n  son 
hojas y callo encontrados, variaron entre 33,17 a fermentables, previenen la caries y placa dental, 
56,82%, El porcentaje más alto de inhibición fue por lo tanto son de importancia industrial, Dentro 
observado en el extracto metanólico del callo.,de estos  sobresale el esteviósido, principal 
Savita, et al, (2004), realizaron análisis proximal, componente dulce en las hojas de S, rebaudiana, el 
lcontenido de minerales y aná isis sensorial de 0cual es 3 0 veces más dulce que la sacarosa 
hoja de S, rebaudiana cultivada en India, Se  (solución 0,4%), Los componentes dulces de la S, 
encontró que un gramo de S, rebaudiana es rebaudiana se presentan principalmente en las 
 equivalente a 20 g de sacarosa en dulzor y hojas, Su contenido varía entre 4 a 20% del peso 
produce más de 40 segundos de resabio, el análisis seco de las hojas dependiendo las condiciones 
proximal indicó un aporte de 269 Kcal, 9,8 g climáticas, Otros componentes presentes pero en 
proteína, 10,5 g ceniza y fibra cruda 18,4 g, El menor concentración son: esteviolbiósido, 
contenido mineral mostró altos valores de Ca, Fe, srebaudiósido  A, B, C, D, E, F y dulcósido A, La 
Na y K acompañado de alta cantidad de ácido presencia de esteviolbiósido y rebaudiósido B en 
poxálico, Las pro iedades funcionales de S, oextractos puede ser debido a artefact s del 
rebuadiana u también f eron estudiadas, tanto como proceso de extracción (Geuns, 2003; Moraes & 
su comportamiento al almacenamiento en mCa argo 2001).
formulaciones y finalmente se evaluó el índice Tadhani & Subhash, (2006) estudiaron la glicémico.ocomp sición proximal, contenido de minerales y La clarificación de un extracto de S, Rebaudiana es realizaron un análisis fitoquímico preliminar de S, un aspecto importante ya que proporciona mejor rebaudiana, de la India, Se reportaron los calidad visual al producto final, Moraes& siguientes valores: proteína (20,42 %), grasa (4,34 Camargo (2001) hicieron un estudio sobre %), carbohidratos (35,2%) y ceniza (13,12%) en oclarificación de extract s de S, rebaudiana por peso seco, El análisis mineral mostró alto adsorción selectiva sobre zeolitas modificadas, contenido de K, Ca, Mg, P, Na, y S, El análisis iLos ntercambiadores iónicos fueron hechos con dfitoquímico reveló alto contenido e taninos, iones Bario y Calcio en zeolitas NaX y NaA y el useg ido por alcaloides glicósidos cardíacos, efecto de contacto del extracto acuoso de hojas saponinas, esteroles, triterpenos, agentes secas de S, rebaudiana con zeolitas CaX, BaX, CaA y reductores y antraquinonas. BaA fue evaluado, El extracto de Steviaen contacto Tadhaniet al, (2007) analizaron extractos acuosos con la zeolita CaX mostró la más alta clarificación y ay metanólicos de S, rebaudian  en cuanto a su no presentó alteraciones de características  pcontenido de fenoles, flavonoides y ca acidad iniciales en concentración, glicósidos y sabor, En antioxidante total de hojas y callo (FRAP y pruebas de lotes a temperatura ambiente, el DPPH), El contenido de compuestos fenólicos contacto de extracto acuoso de S, rebaudiana y totales fue de 25,18 mg/g para hojas y 35,86 mg/g zeolita CaX  proporcionó 70-80% de clarificación, para callo (peso seco). El contenido de flavonoides Una vez que la zeolita puede ser reutilizada o fue de 21,73 y 31,99 mg/g en hojas y callo, 
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regene a a  s posi le na cl r f c ci  4 h r s. r d , e b u  a i i a ón 2  o a
apr p a a de 65-7 %.o i d  0 C ari ica ón: S,l f ci El xtr c  ac os  de ojas  e a to u o  h  de  
A í, e p ese te trabajo e a uó ara terísticas s  l r n   v l c c reba d anau i   u  s et do a n r ce  def e om i  u p o so  
fí cas ( ub l dad  lari i ón, pH, Bri ),si sol i i , c f caci  º x  c ar fica i n; ui n  la meto l gí   o aesl i c ó sig e do  do o a de M r  
uím cas (car ohid atos total s, nálisisq i b r e a  & Camargo (20 1), d ando el agen e  , 0 mo ific t
i uímico, ná i s p ox m l  y sen i lef toq a l si r i a ) sor a s c ar fi a te z o ita por arbón activado.l i c n  e l  C  
d l o ) de  h j  de S reb u i n, a d a a cu v da e  ( u z r  la o a  lti a n
Porcentaj  el gente cla fi ante d a  ri c e   r n: Se toma o  es n dade a oeco ó icas mon aña, o er y tr u i s gr l g ( t l m ío 
p o o c o e  de car ó  ctivado n e 3 5 a 1 25r p r i n s  b n a e tr ,7  1 ,  a) el unicip o d E  Do lo, veg en m i  e l ncel
%, y se v luar n or u a o a con a ita i n   e a o p n  h r  g c óepartament  el aquetá on el f de D o d C c  in 
co st n , on e tu a  420 y 670 n en e  n a te c  l c r  a m lr p r i nar inform c ó  til p ra tr tar  n p o o c o  a i n ú  a  a , e
+.e pectrofotó etr  il n R 2 Ds m o M to  oy 0a j s o teriores de pr po e  f r ul cionetr ba o p s   o n r o m a s 
emp  e cla ficaci ni o d ri ó C n e porce ta e  T : o l n j dec n la h ja.o  o  
ca bón a v do te mi a , se tomó u  r cti a de r n do   n
Met d lo ao o gí vo u n de xtr cto acu so y s  ad c o ó l  l me  e a  o  e i i n a
c ti ad de carbó acti o i i a a,an d n vad nd c d  Se 
Obten ón de la f cci g i síd caci  ra ón l co i  r a iz ron l c r s en el e ectrofotóme r Mi to  e l a  e tu a   sp t o l n
+To s l s r a ti os u liz dos fu r n gr dodo o e c v  ti a  e o  a  Roy 0  (3 0 950n ), c da 2  in tos h s  u  2 D 4 - m  a  0 m u  a ta q e
a a t c y l a ua uti z da f e es o iz dan lí i o  e g li a u  d i n a  y  bso ba c a u ra co stante, ºBrixr fr ct tr  la a r n i f e n  e a óme o
de til das a . eica  es a a 1- 0L de c l  5 .
ara ón e la estr ; SecadoPrep ci d mu a : En  es fa tu p - etr  oo n ng c li a o.H m o C r i  a br d
WTC-bi der   50 C po  8 ho as (V n ket al , n , a º  r 4  r a e rámet s u micPa ro q í os
2 0 ).0 1
Car idr o  otale :boh at s t s  E  conteni o el d d  
i da  t miz doMol en y a a  Se i ui  a etodo o ía  : s g ó l m l g de bohi r t sol les de  e t acto decar d a os ub l x r  
G to y C em n , 9 8  e  no u m o  l e te (1 9 ) n moli Th r teviareb udianS a a  se e e minó p  cuatr d t r or o 
DDR/ D y s  só ta iz vibr to io eb MLW G R,  e u  m  a r V mé odo Antr na emm & li , 9 4  Fe ol-t s: o (Y  Wil s  1 5 ), n
Labo tech ik a ta u  ta año de ar c la de 5  r n h s  n m  p tí u  2 0 s lf r  (M r e  & C margo, 2 0 ), n  nonu ú ico o a s a 0 1 La e Ey  
 ( l  0µm ma la 6 ). (Ak ci et al  2 0 )  y anál s s proxim l( dh nin , 0 4 i i  a Ta a i & 
tr cci n f cció g i s d ca  SEx a ó  ra n l co í i : e ún e  m to  g l é do S bh sh, 2 06),u a  0
do por Goto y l me te (1 9 ), En re ume , da   C e n  9 8  s n A á i is fi o uími  p imi a  n l s t q co rel n r,  dete mi a i nLa r n c ó  
xtr cc ó  co  a ua c li n , l e o on lcohol e a i n n g a e te u g  c  a deal oi es, antraq nona , comp os cal d  ui s  uest
so t i ico,  seg i  de ce tr f gac ón i bu l u do  n i u i red cto e , este o es y o tr ter e os  g c sidos  u r s  r l / i p n , li ó  
en fuge bau gel dor a 1 00  pm, Z tri n en s f  2 0 r car co  y c ano énic , sapo inas  n nos e día s i g os  n y ta i s
os ri r ent  r fica o on car  c v do y p te o m e cla i d c  bón a ti a  r al zaron siguie do a me ología  dh n  e i n  l tod de Ta a i
vap ado n u  rotava o Labor ta 400 e ficie t,e or e  n p r o  - f n  & ubhas , 2 06).S h ( 0
a 0 C5 º .
A á i is prox maln l s  iE  a ab  ue i uel  en lco ol me c sel j r e f d s to a h tíli o,  
s p ró l s dos fa es y eva do a s c r ele a a  s  ll n   e a   med d  t n : Hu a , Pro eí a méto o (AO C 9 0 53/ 5  d A  2 , 9 ),
s b en da te  1 0º  x 4 , en e fa -o r a n  a 2 C  2 h stu   WTC Ceniza  A C 9 )  i ra: ( OAC s: ( OA  4 ,05/9 2 5 , F b A
bin r  o t n éndo e una ri er  cri taliz ción.de , b e i s  p m a s a  978,1 / 5 .0 9 )
La a e má d n  de la p ime a c ista zac ó  f ef s  s e sa   r r  r li i n u  tracto téreo: (A C /95)  l n eni o e Ex e OA  9 0 392 , , E co t d d
me cla  on ace n  :3 v/  n a ita i nz da c to a 1 v co  g c ó  arbo i ratos o a es se report  por dif cia c h d t t l ó eren (S n s a to
inten  (manual , y seca  en stuf  WTC bind r  sa ) da e a - e ,  Pill mu , 0 6 .y i e 2 0 )
a 100ºC; el e tra o s co se disolvió n a c ho    x ct e    e  l o l
Anál sis se ali nsorimetílico  s  dejó r lizar n s f  WTCy e  c ista  e  e tu a -
Para este n lisis se c ndicio ó u  á ea de  a á a o n n rbi der   20 º  x 4 , o n én se u a seg n a n , a 1 C 2 h bte i do  n  u d
rueb , sand para e lo se ar do e  lega es; p a u o  l p a r s p blcri ta iz ción.s l a
e s lec i n r n 30 juece  co su do es n  s e c o a o s n mi r oarámetros í icosP f s
re os (per onas to ad al ); ent nad  s m as azar
o ubi idadS l l : s gún a todo  u er da o  e l me logía s g i p r stu i n s y nc a io  l  Univer i d de ae d a te  fu ion r s de a s da  l  
G o y l me te  (1 9 ) s n  emp rat r  ot  C e n , 9 8 u a do t e u a Ama o ía, ( ar  ca a u a  las r eb s , Laz n p a d n  de  p u a ) s 
ambi nte 28-3  ºC); po  0 í s evision s a  e ( 2  r 3  d a  y r e  c da pr e s e l eva o   c bo n l s ho as d  lau ba s  l r n a a e  a  r e  
Hp
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ma an   a , o u n o qu  s co u d r )  tre las t e u i de a r eco ógi s ñ a (9 m) pr c ra d  e lo ns mi o es 1 , En  r s n da s g o l ca
n  a n onsumido n d  u n e la ma an ; e v lua s l me  pr ta el ma r con ni oo h ya c  a a d ra t   ñ a s  e a da , o río esen  yo  te d  
u is ó pr xima n e 6  d  cada na fr c ión c s a s n mb rg  l s v lo es s min tr  a o dame t  1  ml e u  de a c gli o ídic , i e a o o  a r
e l s mu s s na te er ra de 6 -6 ºC n r  ni a e  s n simila es, Compa n o s d  a  e tra  a u  mp atu   0 6  e t e u d d s o  r ra d  lo
prox, on o  u le  e lle o a c bo la  i ie s en n os obte id s de  acc n lico íd c  a c l s c a s s  v   a  s s gu nte  r dimie t  n o la fr ió  g s i a
ue s en s e tra  a uí e a ada  (Ta  2  s  pu d  pr ba .  la  mu s s q v lu s bla ), e e e
ve  q e o  o es a lo  a r ep rta os po  r u s n men r  s v lo es r o d  rru ba d prefe a  P e  e renci : e s min tr  s mu s sS u is ó tre  e tra  
Go & l n e 99 ) c n u  % (base s c ) d  to C eme t  (1 8 o  n 8 e a eue dife ían e   oncen r c n de s c ro aq  r  n la c t a ió  a a s  
glicó ido  B asil) y Soto y e  Va  ( 00 ) o  u  s s ( r  D l l 2 2 c n npa r n 1 , ,  2  g 10 ml, se olic tó qu( t ó ) 0 15 y 0 / 0 y s i e 
5% (ba e s c ) d  s s mos co esto  s  e a e e to mis  mpu sndic rá  la est a de su p ef en i  Pa a l  i a n  mu r r er c a, r a
(Arg tin ).en ante re i n de los r u tado  s  iz  un  i rp tac ó   es l s e h o a
Anál si ísicoi s fp xi c n imi r a  an lisis e crito po  a ro ma ió  s la l á  d s r
Sol i i a : ub l d d C mo s  o ser a  la bla , en l o e b v  en  ta  1  eA za d a- r es 19 4) e tu ie on n c en  n l ú Mo al ( 9 , S  v r  e u ta
c s  de nta a, s i tin o r ione  a o  mo ñ  la  d s tas pr po c slo  v lo es l po r edul o an  o as  , s a r de de c r te de h j de S
p pa adas de la fra ció  nólica de c to , re r   c n meta y a e narebaudiana 1 ,5, y de xtra to p ri c  25  2   l e c  u fi ado 0
f eron das so ble  n gu h s a p r n u to lu s e a a a t  o u(Ló z  Va gas, 0 .pe  y r 20 5)
p río  de cato c  días a e er t ra ambie te y e do r e t mp a u  n
Pr eba e rd n mi ,u d o e a ento  C n l s r s ltado  d   o  o  e u s e la l z atu l, i ar i c ó  se esen  co  lu n ra S mil s tua i n pr to n as 
pr eba e p ef en i e s a ec ó a r la ión u  d  r er c a s  e t bl i  un  e c mu s as pr v ni nte  e lo río y eg  e  é tee tr  o e e s d  me  v a, n s  
e e a o a y el po r d lco nte de la S, ntr sac r s  de e u ra  l im caso sol e a a 15 dí s  as ú t o  ubl h st   a en l
reb ud a aa i n (h ja   e ac  ic síd ), on a  o s y xtr to gl o ico c l o r ione  5- 5% 90 10 S n mb rg , epr po c s 8 1 y - %, i e a o s  
c n e tra ión d  s c ro a e yo  re re c ,  o c n c e a a s  d  ma r p fe n ia m i za a b rv  pa a ón  a e i  e p e  o se ar se r ci de m t r al
S  pi i  a s ju c s e o rá es mue tra  e d ó  lo e e  qu  pr ba n tr s s er os  e la zcla o gé ea d s ué  e 15v d o d  me  h mo n  e p s d   
( r tamie to ) d  a a en za a p imer  c n t a n s e tis n dul d  r o o ía , lo c al s  p d ía acio al ar en tér o  ed s   u  e o r r n iz   min s d  
l s ho a  lu o on xtra to gli o ídic  S, a  j s y eg  c e c  c s o de ierta solubilid  d pigmen o  erdes enc ad e t s v   
reb u ianaa d d  l s es u id des a e oló c s e a  tr n a  gro c gi a  tan l (ín ice d  o ri a  6,  a e nme o d e p la d d 6) y c to a 
o o d  e t io prepara as a misma bjet  e s ud , d  la índic  de o rida  5 4) n l p ceso( e p la d ,  e e ro  de 
o c ntra i n, e l s rden ra  d  n r ac n e c ó  y qu  a  o a n e me o  ur ic c ó , e ue  e s pa an d l gu  p if a i n qu l go s  e r  e a a
o ado e u zo , P ra l  inte pre c n emay r gr  d  d l r a  a r ta ió  d  índice de l ridad 9 )  l c al e acen as ( po a ,0 en a u s  h  l
s re u t d s se a lico n ná is s v ria zalo s l a o p  u  a l i  de a n  m las (Merck, ablas  Po lo a o losezc  T ), r t nt ,  
OVA, ( ro ama s d tico tatgr ph s 4)AN p gr  e ta ís  s a ic , re u d s ndic n q e l  pr p rcio es usadas s lta o  i a  u as o o n
s ndo l tabla  d  is er y la pr eba de Tukeu a  as s e F h   u  y t en n olubi d límite a ta s 1  días.i e s lida   h s lo 4
A za d a- r les,  99 ).( n l ú Mo a 1 4 Clarific ció , e e m n ió   de age tea n D t r i ac n de %  n  
clari i ante:f c  En el caso de mo tañ  c n p rcen a e    n a o o t j sná i s est d sti sA l si a í co
d  ar n ac va  sup riore  l 5 s  ob n  e c bó  ti do e s a % e tie ens d to  portado  orre p n e  a pr medio Lo  a s re s c s o d n l o
ex r c s u so  c ri c d s e rden e 8 -t a to  ac o s la fi a o  d l o  d  5 tre  dete na ione  y e dic n o  l  de s rmi c s  s  in a c mo a
9  e iden ia d  l to o e  a o ben e d l 0%; v c n o e al  p d r bs r t  emedia  desv c n s ndar L s re u d s d  ± ia ió  e tá , o  s lta o  e
a nte cla fican e  o bs nte l util ar n 3, 5 ge  ri t , N  o ta , a iz  u 7las p ue e an liz ron r an lisis d  var nz  r bas s  a a po  á  e ia a
% de carbón a tiv do n c da u a de s ni a e  c a  e a n la  u d d s(AN A ,OV )
a o oló ic s no se gr  la ificació  de la gr ec g a  lo o c r n  
mu s   o  tan o o se pu d  ha e c a e tra y p r lo t n  e e c r le turRe ulta os d s
e  l o gitudes de n a evalu das.n as l n o d  a
Es e n tar q e en e  baj  d  l if a ión c n d  o , u  l tra o e c ar ic c o  R i ientoend m
z o itas r es& ama go 0 ), s  e s óe l (Mo a  C r , 20 1 e d mo tr  S gú  Got  l nte (1 8 el ter l e n o & C eme  99 )  ma ia
e l s  d l age te c ar ic nte e del ordenqu a ma a e n l if a  fu   tami ado r lla , p rmite obt n  masa z  po  ma  60 e  e er
e 40 re o ndo v o s de la ificació  deld l %, p rta  al re  c r n  sol ble  ord n l 9 -9 %, Al e ficar est  n u del e  de 0 5 v ri  o e
5% e  e  e c  a u so c n n onte d  e7 n l xtra to c o , o  u  c ni o d  n e o  e n s y o s  c o r r b o r m o q eu s t r s a o a s  u  
a h to  to le  de 1  g/ 00 ,  E  ec rbo idra s ta s ,6 1  ml n l e c a nte hu  i o ució   n 00 lo q e fe tiv me  bo d s l n en u 1 %, u
re en  r baj  e u izó % de c rbó  c i adop s te t a o s  til 4  a n a t v  p s riorme t  ac lito r ali ar la  ru bas de o te n e f i  e z  s p e  
omo age te l rif a te, pa  n po c nta e c n c a ic n ra u r e j de so u ida , S n e rg  l d te min r ell bil d  i  mba o a e r a  
l rif a ión lr d r d l 5% e e c  uc a ic c a ede o e 8 d l xtra to y n r ndimie to d  s a f c i n d  a za o, ee n  e e t  ra c ó e t mi d s  
onte d  de car ohi r t s d  1,  g/ 00  c ni o b d a o e 22 1  mlbs rv  q e v ría ntr  el a 6 e ta T blao e ó u a  e e 5 % d l to l ( a  
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(mét do ntrona), demo trando l lto poder  8  , in m a go, es e esa t r que o a s e a  un 0 % S e b r d r l a  
ad or ente de arbó  activado.  rcentajes de clarificación com  los anterio es s b l c n po    o r
En el s  de lomerío, con cantidade  upe io es a dica  fue te ads rci n de lo  comp s os ca o  s s r r in n r  o ó s ue t
6,25 % e ob u o rif cac n upe ior al 81 % n antes, como s  pudo verificar en la cat ción s  t v cla i ió s r e dulz e a
pero no upe iores l 95 %  imilar situació  s  espectiva. s r a , S  n e r
observó en vega, donde on un 5%  car ón r lo n er r, t n n  en cuenta q  tr b ja   c  de b Po a t io e ie do ue a a ndo




Material particulado de % 5 6 5
250 µma
Fracción glicosídica % 4.4 6.5 5.1
Físicos
Tiempo de Solubilidad
extracto glicosídico en agua
(27ºC)
días 14 14 14
Agente clarificanteb % 4 4 4
Tiempo de clarificaciónb min 60 60 120
pH extracto acuosoc 6.4 6.4 6.6
pH extracto glicosidicoc 6.5 6.5 6.5
ºBrix extracto acuosoc 12 8 7
ºBrix extracto glicosídicoc 40.1 40.4 39.9
Químicos
Carbohidratos totales
Antrona (627 nm)d % 16.1±4.7 15.7±5.2 7.2±3.1
Fenol-sulfurico (490 nm)e % 52.8±1.7 36.4±2.8 49.3±2.5
Lane Eynonf % 22.2 21.7 21.9
Análisis proximal
Humedadg % 4.65 3.16 10.35
Proteínag % 15.59 15.06 14.22
Carbohidratos totalesi % 57.53 58.52 46.77
Extracto etéreoh % 2.17 2.03 2.10
Cenizash % 8.57 8.84 9.64a
Fibra+cenizah % 11.49 12.39 16.92
Energía Kcal 312.01 312,59 262,86
Análisis fitoquímico 
Alcaloides - - -
Antraquinonas - - -
Compuestos reductores + + +
Esteroles y triterpenos + + +
Glicósidos cardíacos + + +
Glicósidos cianogénicos - - -
Saponinas + + +
Taninos + + +
Unidad agroecológica
Tabla 1. Parámetros físicos y químicos determinados en hojas de S. rebaudiana cultivadas en tres 
localidades del municipio de El Doncello, Caquetá.
a b Base seca; Carbón activado; Clarificación sobrenadante 85 %;
c d420 y 570 nm;  n=2;  n=10  ± ds, peso seco;
e f g h i j  n = 3 ± ds, peso seco;  n=2;  n=1;    n=2;  dato obtenido por diferencia;  n=3;  (+): Presencia, (-): Ausencia
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s e l r m i r tr í e % amuestra e  fu rtemente deco o ada, y e pieza a sim la es en e s , alr dedor de 22  para extr ctos 
r e e %   p  u b aperde  l sabor dulce, y que por debajo d l 3,75  acuosos, Es de a reciar q e la bi liogr fía citada 
o e o r e l r  di  a n e s e  d  o a rn  s  l g a una d co o ación me ble en l s o xi ten r portes e datos btenidos a p rti  de 
g d  s e e o o ía a ti r b slon itu es de onda de trabajo, por lo tanto e sta m tod l g , para cu n fica  car ohidrato  
e i n e % a c f  l r to e rsel cc o ó l 4 de gente lari icante, como va o  tales n S, ebaudiana.
 r i r r  l dde refe enc a pa a dete minar e  tiempo e 
i aclarif c ción.
De  e i óterminación del tiempo d  clar ficaci n:  l sEn e  ca o 
o l o c   ede m ntaña y omerí  on un tiempo d  
 n to e ti  oclarificación de 60 mi u s s  ob enen extract s 
 n  iclarificados en u  80-85%, m entras que en el caso 
v g n r e a o tede e a para obte e  xtr ctos c n es  porcentaje 
d i c s r e de p de clar fica ión e equi re  un tiem o e 120 
m uin tos.
y B :pH  º rix  o s b e l t l sCom  e o serva n a abla 1 o  
e s u o  S, rebaudiana a sxtracto  ac os s de  de l s tre  
g n n  unidades a roecológicas tie e  valores de pH 
 e m e nligeramente ácidos p ro uy similar s e tre sí, 
 o c i sevidenciando p co efecto agro l mático de la  tres 
a di s s l u o  zon s estu ada  obre e  pH del extracto ac os .
t m ti n a  Es os valores son co para vame te m yores
  u nS, reba dia a s l o  respecto de la de Bra i  con un val r
6 ( e a ) y  de 5,  Mora s & C margo, 2001   de India  con
 et al 4 sp  5,95 (Savita ,, 200 ), Re ecto a ºBrix, 
i a l d e s dind c tivo de  conteni o d  óli os solubles, el 
i v g ti  e  m s lmater al e etal cul vado n ontaña pre entó e  
  l tr e l s   p  Análisis roximal:   L ta 1valor más a to, mien as qu  o  datos de lomerío Como se observa em a bla . 
 n s m tr í o o ,S  E n  a o t l l j sy vega so  i ilares en e s , Comparad  c n la l co tenido de c rb hidratos ota es em ãs ho a  
drebaudiana de s l , , e o q e u s a de S, rebau iana s a e , Un a Bra i  (4 0)  s  n ta u  las m e tr s   e ta lr dedor del 50%   v lor 
ti n n d s m o a ,  eevaluadas ene  prácticame te el doble e i ilar al reportad  por S vita et al , (2004) d  la S, 
 , to to l s c rebaudiana  2 , r ssólidos solubles  En cuan  al extrac  g ico ídi o  de la India (5 %)  Compa ando com lo  
a a  c  c a  n  d iS, rebaud ana el s muestras registraron v lores cer anos a cin o d tos del a álisis proximal e  d  dos 
s d a n o n  et al 2 0vece  el valor el extr cto origi al. estudi s de la Í dia (Savita , 0 4; Tadhani & 
A inál sis químico a  2 0 e e S u n  Subh sh, 0 6) s  obs rva que la , reba dia a
on i e r t eC ten do d  carbohid atos otal s: sComo e i a e a   o  anal zad  en est  tr bajo tiene um c ntenido
a 1 eobserva en la tabl  , por l método de antrona, el d de r te a 1  4  s m  me io  p o ín  ( 0 a 20, 2 %), i ilar al de
c do h a  u  o eonteni  de carbo idr tos f e men r n vega y e  e g s n  r  v ga, similar n ra a, u  poco meno  para
m   o o e i a ouy similar en m ntaña y l m río, s n emb rg  i ,   r  cen zas  y mucho menor para fib a.
l s s  f so  re ultados obtenidos en vega ueron má  
p i o e  ta a l m ío  srec s s qu  los de mon ñ  y o er , Esto  
s b o e  svalore  son  aj s con r specto a los valore  
i tr  a S, rebaudiana d lreg s ados p ra  e a India 
( d hTa hani&Sub ash, 2006), determinada por el 
t c  s n a  mismo mé odo, el ual mue tra u  v lor del 35,2
r u  o i l t  o%, es ltado afectado p s b emen e p r la 
a a f u  p a r  v ri ción intraespecí ica q e uede h be  entre
i u  a  di i m s  ind vid os adicion l a las con c ones cli ática ,
c e o e  r  o a oépo a d  rec l cción del mate ial entre tr s, P r 
u ofenol,sulfúrico,  los res ltad s
i i o r n r:Anál sis f t químico p elimi a  o  sCom  se ob erva 
o   d  Por LaneEyn n los valores e e bl s o  o gn la ta a 1 la  hojas de m ntaña, lomerí  y ve a 
s to t é o  ycarbohidrato  tales ambi n mostrar n ser mu  c e  r l / n i sontien n este o es y o triterpe oides, glicós do  
C p t l  d don res ec o a os méto os evalua os y 
l i a r  p e vregistrados en a l ter tu a, se u de obser ar que 
y n i o  ba e  l o mantrona  fe ol sulfúr c , sados n a f r ación 
u s e  f vde furf ral, pre entan difer ncias signi icati as  
 da   o c  entre ca  una de las unidades agr ecológi as
a b g m  e o  evaluad s, sin em ar o el étodo de f n l
u i o u o m r  s lfúr c  presenta res ltados c n ayor p ecisión
 s  E ta  q o s c  entre í, s de no r, ue por antr na e  críti o el
l d ltiempo de desarrol o de color da a a 
d p  einestabilida  del com lejo formado y l carácter 
e  p  Y & lfuert mente a olar de la antrona ( emm  Wil is 
9 4 , p c s o o to ,1 5 ) Res e to de lo  tr s dos mé dos  la 
o a r l e sval r ción po  aná isis de azúcares total s u ando 
e l g y )r activo de Feh in  (método de LaneE non  
v i a  n s   cmostró alores s mil res e tre í, y más cer anos a 
os e  e p  el  r sultados obt nidos or el método d  
o  ba  s ta e a aantr na; sin em rgo se nece i  bu n  habilid d 
s e r p i d a para e tabl ce  el unto f nal urante l
l  n r i eva oración en caliente, dada la i terfe enc a qu  
p r o tr lapro o ci na el color del ex acto en  
m a d .deter in ción el mismo  
m e vCo o s  e 
a  v i n r l s dh y una ariac ó  impo tante en e  re ulta o del 
r  s lcontenido de ca bohidratos totale  según e  
c   l r ,método apli ado. El método de feno -sulfú ico  
a e  e d  ap rec  ser l méto o más decuado, ya que los 
e   u s a s s n u ,  r activos y m e tr s son oluble  e  ag a  lo que 
a tu s m i a S sf cilita la lec ra e pectrofoto étr c , e ba a en 
 n u  r e teuna deshidratación e  n medio fue tem n  
i o q e rác d  de los azúcares, lo u  ga antiza su 
a  ( i a i s  adegrad ción total mono o d s cár do )  furfural 
 e s ta  c  f r do  a á ey s má  es ble el omplejo o ma , dem s s  
y o én sson mu  h mog eo  r s a o  trabaja en f ío (Morae  & Cam rg , 2001).
r  d i o s áent e sí, con respecto a sus esv aci ne est ndar 
t a aencon r d s, 
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d a o , apo i t n s y c s o  car í c s s n nas, ani o   ompue t s
T la 2. Equ vale i  dulzo  c  ab i nc a de r por ada 100 ml det , Con p a tudio r lizreduc ores  res ecto l es ea ado por 
a tr as h as, d  e trac  g ic ic e . agu en e l oj el x to l osíd o d  Sa n & Subh sh  0 ) en h s de ,(T dha i a , 20 6  las oja  S  
u nreba dia a y s a ac rosa.audreb iana de I , om el c tenido e la ndia es c ún on d  
om s es, e oles y tr p ,c pue tos reductor est r   iter enos  
c idos a día oni s a . Unagli ós  c r cos, sap na y t ninos   
os nter encia la  n es lap ible i fer  en  prueba de ta inos  
ió del e r ( I ) del e l s em a o e reducc n hi r o I I  F C , in b rg s3
 c p s f  ha reportado presen ia de com uesto enólicos
aud nS, reb ia a d  la ndi  Ta a u ha h, en  e  I a ( dh ni & S b s
0 6; a , 9 6 . 2 0  Ev ns  1 9 )
A si  sorianáli s sen l
Pru a e p ef en ieb d  r er c a; En la  de er i    prueba pref enc a
ser ó q  el 0  juec  p ef on   se ob v ue 5 % de los es r irier la
o ió   s o a d 10  m  en e s luc n de acar s  e % co o ag t
a te A a t de p centa e endulz n (Tabla 2), p r ir este or j
a  pa a  s l n a ro aSolo r  la o ució  de s ca sca osa erido por los encu ta   el de sa r  pref   es dos y b o cen r ci n e S. re a db u iana il a  la  ueba  dC n t a ó  d  ut iz da en s pr s e 
edu a de l  S b u i a, re a d an Lópe  poder lcor nte a ( z y o a órden ci n
cN  s u iz ro  l prueb s r en cióno e til a n en as a  de o d aa g s, 2 5  se o n  r c ón t , en  V r a 00 ) obtuv u a ela i eórica la
l ,8  g de , b u i aS re a d an  ,0  g de fr cc ón cua con 0 0  y 0 4  a i
La a c S  eb ia a, r aud n  m ta  fr cción glicosídi a de on ña o ic  se en lzó 0 l de a a,glic síd a du 10  m   gu  
tien  es dís m ec o sig ica one ta tica ente un ef t nif tivo c  uiv lent a n  ac de ca osa l eq a es  u a solución uosa sa r  a
u  niv ia  de P ,0 , sob sn el de conf nza <0 5 re la  %p .10 /v
u ida er eg  e  c nt al un des de lom ío y v a n ua o d lzor, P e a de d n iónru b or e ac :  r ct a o El ext a o cuos
Ent  los ú im a er n i  no sre  dos lt os l  dif e c a e  a a a tir de a de om pres un elabor do  p r  hoj  l erío entó 
est díst a n s if a iv  ( bl  )a ic me te ign ic t a Ta a 4 .d  e d lzo ma r s s me egra o d  u r yo e tadí tica nt  
ra s s a roecológ as ont ñaPa  la unidade  g ic m a , ig ica con res ecto a l a cu os  s nif tivo p  os extr ctos a os
lom ío y  obt v on im  aer  vega se u ier rend ientos  de l  r dos con ega y ta a  D m  prepa a hoja de v mon ñ , e for a
frac i  i os di a e 4 , , y 5   c ón gl c í c d  ,4  6 5  ,1 %im s ext ctos g  ñ  no s ilar lo ra  de ve a y monta a
r cti a ente, Los extr ctos g  espe v m a  licosídicos de las e enta  encia s if tiv e tr í, El pr s n difer s ign ica as n e s  
t n des oec ógi a , n cu l a de res u ida agr ol c s  e  a quier  las tr c o de e ío a a  j ces m s ex a t lom r p r  los ue fue el á
proporcion s a da n solubles n aguae  ev lua s, fuero  e   du r ecto   os ( <0 5  (  lce con esp a los otr dos P ,0 ) tabla
h t po   i d d c t r e ías a as a r un per o o e a o c d  3).
Sacarosa (%) 10.00 15.00 20.00
Equivalencia 









% Preferenciaa 50.0 31.3 15.6







estimada F calculado F tabulado
Tratamientos 2 31,76 15,88 40,19 3,158 F(2,58;5%)
Jueces 29 43,82 1,51 3,83 1,402 F(29,58;5%)
Residual 58 22,91 0,40
Total 89 98,49 17,78
Tabla 3. Análisis de varianza de la prueba sensorial para el extracto acuoso de las hojas de S. rebaudiana
F: Fisher; Nota: El 89.3% de la varianza total es explicada por los tratamientos.








Tratamientos 2 19,29 9,64 13,52 3,158 F(2,58;5%)
Jueces 29 42,72 1,47 2,06 1,402 F(29,58;5%)
Residual 58 41,38 0,71
Total 89 103,39 11,83
F tabulado
Tabla 4. Análisis de varianza prueba sensorial para el extracto glicosídico de las hojas de S. rebaudiana
F: Fisher; Nota: El 81.5% de la varianza total es explicada por los tratamientos.
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u a Ci dLiterat r  ta ar ur a y naturtempe at a mbiente  luz al.
l ó ue l a ón c vad  us dSe estab eci q e  c rb a ti o, a o 
AK N , I E I , OPUZ AS, OI CI , OZD M R F,, T , A,, KAB  & nt  cl i i  se eb us r  4 acomo age e ar f cante, d e a  al % par  
C N K ,  2 4  S e h a  n t it  A A CI  M, 00 , om  p ysic l and u r ionalt a to s d t vi r a aS e a ebaudi n  d a  t eex r c s acuoso e e l s r s p o er i f  Jun e aip rusdrup ceafr i s u na  f  r p t es o u t ,Jo r l o
d r l i a as, n tant que uni ades ag oeco óg cas evalu d  e o Foo E n g65 : d ngi eerin 325–331
ANZ D M R S, , L  ev uac n senso alAL ÚA- O ALE A, 1994 a al ió ri  a  mpo e r ón e e  par el tie d cla ificaci se deb  d jar
d l  i entos l teo a l pr ti d Ae os al m  en a rí  y a ác ca, E , cribia, S,A, n nut  r l ar n v l e mí imo 60 mi os, pa a ogr  u  a or d
Z za España, 1arago 98p,r i ón e - n   e x r os e cla if caci d  80 85%, e el caso d  e t act d AO O c M o s f i , so ati  f c al  AC fi ial eth d o  Anál sis As ci on of o i i  
aña y l í y d pa  mont   omer o  e  120 minutos ra el An ti l hem s h ng n, D, , 19aly ca  C i ts, Was i to C 95,
ANDL E E , P, , 2 l oBR E, J, E & T LM R G 007, Stevio  glyc side act d , E  r d  l ex r s extr o e vega  l valo  e pH de os t acto
o esi h str –186bi synth s,Phytoc emi y68 : 1855 3so y t a to g i sí c d l es acuo s  el ex r c  l co di o e as tr
AKO T M R L L  B L , C, CAR S AS, , C,, CUR Y, , ,, OI EAU, A & un e  oecol cas a o 6, y  n idad s agr ógi v ri entre 4  6,6, E I J 2008 v e hi y, tec niBRUS CK, D, , , O erview: Th stor h cal 
cuan o al or e x i 7 y ar ost   val  d ºBri  var o entre  12 p a l  o  a d af e ud o al c rifuncti n n  s ety of r ba i side A, a natur ly o cur ng 
l l si , for  bev d  stevio  g yco de  use in food and erages, Foo  ande acuos e 39,  40, a extractos os y entr 9 y 4 par  l 
mi ox c o y 46Che cal T i ol g :  S1–S10e l cos ixtracto g i íd co.
,T e ev m o o  EVANS, W, 1996 reas and ansphar ac gn sy, WBL  d mi ón d rb d ato al  ela eter naci e ca ohi r s tot es por  r i o don, E n - ,Saunde s Company L mited, L n ngla d, p 105 339
mé o d epor o i ón nt e 7,t do e antrona r t var aci e r  2 a E N , J 03, S o d h str , 21,G U S , 20 tevi si e,Phytoc emi y 64:913–9
HO S,, , , AK, 200 m obi  G SH, SUBUDHI E & NAY  S, 8, Anti icr al16,  %,  el t o d e f i  r ,1  por  mé od e f nol sul úr co ent e 36 4 
y o   e aStevia r b udiana n eaf ac agai 0 assa  f Berto i l  extr ts nst 1y 52  p r e o e L eE no e 1, ,8 %, o  l métod  d  an y n entr 2 7 a 
nte nati  J ur a tegra eB o ogy  2: 27-pathogens, I r onal o n lIn tiv i l ,22,  y l nci  e r ,2 %  por e  método difere al nt e 46,8 a 58 5 31,
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